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AUV PAUL3000






• Autun Purser (Scientific Lead)

















• Length: 3.2 – 4 m
• Weight: 150 kg
• Power: 2 kWh Li-Po
• Depth: 3000 m
• Instruments









• 2003 - 2007
• Bad navigation


















• Ice shift tracking







• 2012: Additional Equipment
• Orange fin








• 2013: Additional Equipment
• Iridium

























• Length: 4.3 - 4.7m 
• Weight: 400 – 600 kg
• Power: 7.5 kWh Li-Ion




• 2 x Iridium / GPS































































































































































• 600 / 1200 kHz












• Altitude 6 m











• Stills camera (7fps, 12,5MP)

























• Altitude 5 m














































































































































































































































































































Water Depth: 1500 m
Time to descend: 31 min
Error: 110 m
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Contact information:
Jonas.Hagemann@awi.de
